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Mojca Volk
ZELENO IZOBRAŽEVANJE NA LJUdsKI UNIVERZI V 
AJdOVŠČINI
Green Education – Back to the Nature je naslov projekta, v katerem razvijamo nove pra­
kse izobraževanja za trajnostni razvoj. V začetku leta 2013 smo v sodelovanju s partnerji 
iz Poljske, Francije, Malte, Turčije, Italije, Velike Britanije in Španije v okviru programa 
Evropskih skupnosti Vseživljenjsko učenje, Razpis VŽU 2013, sektorski program Grund­
tvig, akcija Učna partnerstva prijavili projekt z naslovom Green Education – Back to the 
Nature. Prijava je bila uspešna, vendar ne z vsemi partnerji. Odpadle so namreč organi­
zacije iz Francije in z Malte. Slovenija sodeluje v partnerstvu kot koordinatorica projekta. 
Partnerski sestanki so predvideni v vseh sodelujočih državah. Zaključno srečanje bo maja 
2015 v Sloveniji.
Izhodišča projekta so naslednje teme: biodiverziteta in Zemlja, zdrav življenjski slog, 
obnovljivi viri energije, klimatske spremembe.
Načela, ki vodijo delovanje v projektu, so:
• izobraževanje o okolju naj bi postalo dostopno vsakomur;
• vključitev okoljske perspektive v programe, v katerih sodelujejo ranljive ciljne sku­
pine, predvsem starejši odrasli in osebe s posebnimi potrebami;
• razviti in izkoristiti terapevtski pomen učenja o skrbi za okolje;
• izmenjava izkušenj, dobrih praks in razširitev izobraževalne ponudbe na področju 
varstva okolja.
Predvideni rezultati projekta pa so:
• razvoj in implementacija izobraževalnih programov za odrasle s področja »zelenega 
izobraževanja« (vsaka partnerska organizacija),
• razvoj izobraževalnih metod za učinkovitejše posredovanje vsebin s področja »zele­
nega izobraževanja«,
• izboljšanje kakovosti dela posameznih institucij tako na izobraževalnem, kulturnem 
kot informacijskem področju,
• promocija posamezne institucije v lokalnem okolju,
• sodelovanje in izmenjava izkušenj različnih evropskih držav,
• razvoj strategije za evalvacijo in analizo novih izobraževalnih programov.
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